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Takamura Kotaro and His America 




Takamura Kotaro, one of the most distinguished poets 
in the modern literary history in Japan, has been discussed 
from many points of view. It is a common approach for ex-
ploring the reality of the poet who took the initiative in 
singing“Ego and Self in Modernity of peculiar atomosphere 
in peculiar country" through his personal experiences abroad, 
especially his encounters in London and Paris. 
Though several fruitful contributions to an understanding 
of this great poet have appeared in the last two or three 
decades, it is often impossible to discover any commentaries 
on his life in the United States. 
The aim of this paper is twofold: to indicate how Taka -
mura Kotaro lived in New York and indicate a more com-
prehensive view for touching the heart of his poems. 
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At the same time, I focus on the relationship between 
a Jap art student Kotaro and an American sculptor Gutzon 
Borglum in this study and try to broaden the horizons of 






































光太郎の外国生活は、明治39年（1906) 3月から明治40年 (1907) 5月ま
での 1年2ヶ月をアメリカで過l八周年同月から明治41年（1908) 6月まで



































































































































































































































その中l乙、 1. Wonderment of Motherhood 
2 . Conception the awakening to Motherhood 
3. The Atlas 
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